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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang sintesis dan karakterisasi mineral magnetit (Fe
3O4
) 
dari pasir besi pesisir pantai Desa Lampanah Leungah, Aceh Besar. Tujuan
dilakukannya  penelitian ini  adalah  untuk mensintesis  mineral  magnetit  Fe
3O4
dari 
pasir besi. Selanjutnya,  mineral magnetit  Fe
3O4
hasil sintesis dikarakterisasi untuk 
mengetahui  sifat-sifat yang dimilikinya.  Proses sintesis dilakukan menggunakan 
metode kopresipitasi, yaitu metode pengendapan menggunakan larutan HCl 12M 
dengan pemanasan  pada suhu 70
o
C  selama 30 menit dan dicampur dengan larutan 
NH4
OH 6 M dengan pemanasan  70
o
C selama  30 menit.  Kemudian hasil proses 
sintesis diidentifikasi dengan XRF, XRD, SEM dan Permagraph. Hasil identifikasi 
XRF  menunjukkan bahwa  pasir besi sebelum  disintesis mengandung senyawa Fe
3O4
dengan persentase 81.42%  dan sesudah  disintesis meningkat menjadi 85.56%. 
Berdasarkan hasil pengujian XRD diketahui  bahwa fasa Fe
3O4 
(magnetit) merupakan 
fasa utama yang terdapat dalam pasir besi Desa Lampanah Leungah.   Selanjutnya, 
hasil ukuran kristal sebelum disintesis adalah 26.34 nm pada bidang kristal (311), dan 
setelah disintesis  ukuran kristal tereduksi hingga menjadi  23.93 nm pada bidang 
kristal (311). Struktur morfologi yang diamati dengan SEM menunjukkan sampel 
belum terorientasi secara homogen. Hasil  observasi sifat kemagnetan menunjukkan 
nilai magnetisasi saturasi (Ms) sebesar 0.29 T, nilai remanen (Br) sebesar 0.081 T dan 
nilai  koersivitas (Hc)  sebesar 1.82 kA/m. Sifat kemagnetan dari  Fe
3O4
hasil sintesis 
dari pasir besi merupakan jenis magnet lunak (soft magnetic). 
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